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1    
 הלעמו  ישימח ינב  ילארשי לש יביטינגוקה דוקפתה תא  ירעה יחכונה רקחמה
  רענש גציימ  גדמ תועצמאב ב ידי   SHARE   לארשי  .  הכרעה ללכ רקחמה  רעמ
 ימוחת רפסמב יביטינגוק דוקפת לש  :  מזל היצטניירוא  , תיבושיח תלוכי  , דימל  ה
 ילמ תמישר לש הריכזו  ,  האירק תולוכי לש תיביטקייבוס הכרעהו ילולימ  טש
הביתכו  .   רענ  ינתשמ בר חותינ  ידכ ליג לש העפשהה תא קודבל  , רדגמ  , הלכשה  ,
יסולכוא תצובקו החפשמ תסנכה י  ה )  יקיתו  ילארשי  ידוהי  ,   ילארשי  יברע
 תנשמ תוצעומה תירבמ  ילועו 1990  ליאו   ( קה דוקפתה לע יביטינגו  .  אצמנ ש  ליג
עוגפ יביטינגוק דוקפת לש רתויב  ייבקעה  יאבנמה  ה הכומנ הלכשהו  דקתמ  .
  ירבג ואלימ  ישנמ רתוי הבוט הרוצב תיבושיחה המישמה תא  ,   ישנו   ודמל
תא ורכזו  ירבגמ רתוי הבוט הרוצב  ילמה תמישר   .  רבעשל תוצעומה תירב ילוע
הלש הביתכהו האירקה תלוכי תא וגריד יעבכ   י   רתוי ההובג תוחיכשב תית
 יקיתו  ילארשי  ידוהימ  .   יברע  ילארשי תא ורכזו ודמל  הרוצב  ילמה תמישר 
 יקיתו  ילארשי  ידוהימ רתוי הבוט ,   ישדח  ילועו  וז המישמ ואלימ  הרוצב 
 יקיתו  ילארשי  ידוהימ תוחפ הבוט  .  כיפל  , תימלועה תורפסל המודב  ,  רקחמה
 דוקפתב  ילדבה ששאמ ליג יפ לע יביטינגוקה  , רדגמ הלכשהו   .  תולוכי  תוכומנ
 לש  תוצעומה תירבמ  ילועה ברקב הביתכו האירק תויושע   יידע  הש  כמ עובנל 
תירבעב  ישקתמ  .  יפוליחל  ,   לוכי תיברעה הייסולכואה לש חלצומה עוציבה
תיברעה הרבחב תחתופמה הפ לעבש תרוסמה תוברתמ עובנל .  
 
àåáî  
ה  יפלוחה  ירושעב   ימרוגה יוהיזו יביטינגוקה דוקפתה תנבהב תוניינעתהה הרבגו הכל
לע  יעיפשמה וי  הנקיזה ליגב  (Cullum et al., 2000)  .  עודי ש  וניא יביטינגוקה דוקפתה
_____________  
1   תילאיצוס הדובעל הקלחמה  , וא  ליא רב תטיסרבינ .  226    ולייא תאיל  
דיחא  ילבולג   וחת  ,  ימוחת  המכמ  בכרומ  אלא  , הדימל   וגכ  , ז י  ורכ  , ו  בשק  דוקפת
יביטוקזקא  . לא  ג ה  ,  רותב  ,  תולוכי  יגציימ  ניא תודיחא תוילבולג  ,   יסוהל  תינ אלא
תתל  קלחלו    יבורמ  ימוחת  , תילולימ הדימל  וגכ  , תיתוזח הדימל  , ז י ידוזיפא  ורכ  , ז י   ורכ
רצק חווטל  , ילולימ  טש  , וכו תטשפומ הבישח  ' ) Treitz, Heyder, & Daum, 2007 .( ליג   ,
רדגמ  , ויצוס דמעמ   תויב  יטלובה  ינתשמהמ  ידחא  ה תוברתו ימונוקא   ירקחמש ר
 לש יביטינגוקה  דוקפת לע הבר העפשה  הל שי יכ וארה  יריעצ  ,   ישישקו  ירגובמ
דחאכ  . ה עדיה לש טרופמ רואית גיצא  להל הקיזל עגונב יוצמ   ש ל יביטינגוק דוקפת  יב   יב
ויצוס  ינתשמ תעבראמ דחא לכ   לא  ייפרגומד ה .  
 
ליג :    
יטינגוקה דוקפתה לש  ימיוסמ  יטביהב תורדרדיהה יב  , ה ליגה  ע תשחרתמ  ,  תבשחנ
ליגל  ה  א  ירושקה  ייגולותפ  ייונישמ תנחבומו תונקדזההמ ילמרונ קלחל  ,  יוקיל  וגכ
נמד וא לק יביטינגוק צ  הי )  ויטיש  ( (Spaan, Raaijmakers, & Jonker, 2003)  .   ירקחמ
 ו א ר ה ש יביטינגוקה  דוקפתה  ימוחתמ  קלחב  תורדרדיהל  רושק  ליגה  ,  לוכב  אל   א  .
דל המגו :   וארה   ירקחמ  ש   דוביע  תוריהמ ) Fisk & Warr, 1996 (  ,  הבוגת   מז  
) Georgiou-Karistianis, Tang, Mehmedbegovic, Faroow, Bradshaw, & 
Sheppard, 2006; (  , ילולימ  טש  , ז כי  ילולימ  ור ) Van Hooren, Valentijn, Bosma, 
Ponds, Van Boxtek, & Jolles, 2007 (  , תהש   יעוריא   ורכז  הנורחאל  ושחר  
) Wingfield & Kahana, 2002  (  יביטוקזקא דוקפתו ) Rodriguez-Aranda & Sundet, 
2006; Van Hooren et al., 2007  ( ליגה  ע  לוכ  ירדרדימ .   הלח הליחת  תיטיא הדירי 
זב י ידוזיפאה   ורכ  ,   תוריהמב  רתוי  הריהמ  הדירי  היתובקעבו ה תירוטומוכיספ  , ב ז י   ורכ
ה ו  יטנמס ב  ת ו ל ו כ י ה ח תויתוז   ה   תויבחרמ (Almkvist & Baeckman, 1993)  .  תולוכי
תורחא  , תאז תמועל  , רצק חווטל ילרופמט רדס  ורכזו רצק חווטל יתוזח יוהיז  וגכ  ,
 ינשה  שמב תוביצי לע תורמוש  ,   דקתמ ליגב  ג ) Sekuler, McLaughlin, Kahana, 
Wingfield, & Yotsumoto, 2006 (  , ו תולוכי    א   ילמ  רצוא   וגכ  ליגב  תורפתשמ 
 הנקיזה )  (Long & Shaw, 2000 .  
 
¯„‚Ó :  
שי  יביטינגוקה עוציבב  ינימה  יב  יעודי  ילדבה  (Chatfield et al., 2007)  .   ירקחמ
 ייביטינגוק  ימוחת המכב  ינימה  יב  יטלוב  ילדבה וארה ;  תודליה ליגב  תישאר 
תורגבתהה ליגב וא  דקומה  , ו   ה אמה תורגבה ליג דע  יכשמנ  רחו ) Hyde, Fennema, 
& Lamon, 1990; Kiefer & Sekaquaptewa, 2007  .(  עודי ש עוציב הי   ינב לש     ילארשי לש יביטינגוק דוקפת   227  
בוט  ירבגו  י מ קהבומ  פואב רתוי  הלא ב  ישנו תונב לש  ה ימוחת  דוקפת ה  יביטוקזקא
(DeLuca et al., 2003)  , ה  תולטמ ה  תויתוזח ה  תויבחרמ ) Schaie, 1994; Willis & 
Schaie, 1988  ( הו  תולטמ תוינובשח )  Hyde et al., 1990; Kiefer & Sekaquaptewa, 
2007  .( עוציב הי בוט  ישנו תונב לש    י תוילולימ תולטמב רתוי  )  Schaie, 1994; Willis 
& Schaie, 1988  . ( לא   ילדבה ה   הנקיזה  ליגב   ג   ירמשנ  ) Schaie, 1994;   
van Hooren et al., 2007; Willis & Schaie, 1988  .( ה בור  נמא  לע וחוויד  ירקחמ
 ינימה ינשב ליגל הרושקה תיביטינגוק תורדרדיה לש המוד בצק  ,  טקפא ואצמש ויה  א
היצקארטניא לש  , יפת תוריהמב רתוי הלודג הדירי לע זמרמה רבד ס הבישחו ה  ,  הרושקה
ליגל  , לצא  ישנ    (Meinz & Salthouse, 1998) .  
 
ÂÈˆÂÒ „ÓÚÓ - ÈÓÂ Â˜‡ :    
 וארה  ירקחמ   יב הקיז שיש ר   ימוחת  ווגמב רתוי בוט עוציבל רתוי ההובג הלכשה תמ
ו   ייביטינגוק    יבל  הניב רתוי  תיטיא  הדירי  , ליגל  הרושקה  ,  יביטינגוקה  דוקפתב  
) Chatfield et al., 2007; Cullum et al., 2000; Noble, McCandliss, & Farah, 
2007; van Hooren et al., 2007  .( ויצוס דמעמ לש  ירחא  ידדמ   א ימונוק  ,  דמעמ  וגכ
רתוי  ההובג  הסנכהו  רתוי  בוט  יתקוסעת  ,   ינחבמב  רתוי  בוט  עוציבל   ה   א  ורשוק
  ייביטינגוק (Schwartz et al., 2004)  . הלכשהל תורושקה תויבויחה תועפשהה  ,  הסנכה
 חנומל  בורב וסחוי רתוי  יבוט יתקוסעת דמעמו ˙ÂÈ·ÈËÈ ‚Â˜ ˙Â·¯Ê¯ )  Katzman, 1993; 
Stern, 2002; Stern, Albert, Tang, & Tsai, 1999  . (   כ  לע  זמרמ  הז  חנומ
 רתוי ההובג היצנגילטניאש  ייחה תליחתב ,  רתוי  יהובג  ייתקוסעת וא  יידומיל  יגשיה 
  יטביהל  הרושקה  תיביטינגוקה  תורדרדיהה  ינפמ  הנגה   יקפסמ  ליעפ   ייח  חרואו
הנקיזה לש  ייגולותפהו  יילמרונה  . גוק תוברזר תוחתפתה  הבושח  ייחה תישארב תויביטינ
 הנקיזה ליגב יביטינגוקה דוקפתה לע עיפשהל הפיסומו דחוימב ) Fritsch et al., 2007 ( .  
 
˙Â·¯˙ :    
שי  יביטינגוק עוציבב בטיה  ידעותמ  יינתא  ילדבה  ) Ng, Niti, Chiam, & Kua, 
2007; Schwartz et al., 2004 (  ,  תיביטינגוק תורדרדיהב ) Moody-Ayers, Mehta, 
Lindquist, Sands, & Covinsky, 2005  (  יביטינגוק יוקילבו  ) Shadlen, Siscovick, 
Fitzpatrick, Dulberg, Kuller, & Jackson, 2006  .( יבקע  פואב וארה  ירקחמ  , ש ינב  
 בורה תוברתל  יכייתשמה  דא  ירבוע  ייביטינגוקה  ינחבמה בור תא רתוי בוט  )  Ng et 
al., 2007; Schwartz et al., 2004 (  ,  רתוי  תיטיא  תיביטינגוק  תורדרדיהמ   ילבוס
נמדל  רתוי   ומנ  יוכיס   הל  שיו  ליגל  הרושקה צ הי   (Shadlen et al., 2006)    תיסחי228    ולייא תאיל  
טועימ תוצובקל  . לא  ילדבה ה  חרוא לש  ירחא  ינתשמלו הלכשהה תמרל  קלחב וסחוי 
 ייח )  Sachs-Ericsson & Blazer, 2005 (  , תוברת  ע תורכיה  וגכ בורה   ,  תויונמוימ
הפש ירושיכו תונחביה )  Froehlich, Bogardus, & Inouye, 2001; Sachs-Ericsson 
& Blazer, 2005 (  , תונוש תוינתא תוצובק  יב  יניחבמה .   ו  ייתביבס  ימרוג  לוא  ,   וגכ
ויצוסה דמעמהו הלכשהה תמר   תמדקומה תודליב ימונוקא  ,   יריבסמ  יקלח  פואב קר  תא
ינתאה   ילדבהה   יביטינגוקה  דוקפתב   י  ) Ng et al., 2007; Sachs-Ericsson & 
Blazer, 2005;   ; Schwartz et al., 2004 (  , רוקחלו  ישמהל  ירקוחה תא ליבוהש המ .  
 ידחא  המ   ייטנג  ינונגנמ והיז   ,   יריבסמה   ה  ג  דוקפתב  יינתא  ירעפ יקלח  פואב
ה  יביטינגוק ) Fillenbaum, Landerman, Blazer, Saunders, Harris, & Launer, 
2001 .(    
 
Ï‡¯˘È :    
תיברעמה הרבחה ראשל המודב  , תנקדזמו תכלוה הייסולכוא  ע לארשי תדדומתמ  .  חכונל
ליג   יב  בטיה  דעותמה  רשקה  , ידוקפת  יוקילו  תיביטינגוק  תורדרדיה  ,  דחוימב  בושח
 ישישק  ילארשי לש יביטינגוקה  דוקפת תא  ירעהל  , לוכי הז עדימלש  וויכ  תויהל תו
רוביצה תואירבו תירוביצה תוינידמה ימוחתב תובושח תוכלשה  ,   תמב עייסל לוכי אוהו
תנקדזמה ונתרבח לש  יכלוהו  ילדגה היכרצל הנעמ  .  
  ישישק  ילארשי לש יביטינגוקה  דוקפת לע רקחמה היה הכ דע  צמוצמ דואמ   , ו  בור
וק  וניס יעצמאו  יגציימ אל  ימגדמ לע וכמתסה  ירקחמה  ילבגומ  ייביטינג  .  הרתי
תאזמ  , לאה  ירקחמה בור ה   ונחב  דוקפתה תא וושה אלו דרפנב תיתוברת הצובק לכ 
תויתוברתה  תוצובקה   יב  יביטינגוקה  .   וארה  וכרענש   ילבגומה   ירקחמה ש  רועיש
נמדב האולחתה צ  עודיה האולחתה רועישל הארנה לככ המוד  ילארשי  ידוהי ברקב הי
 ברעמב (Treves et al., 1986)  . הנוש יפרגואיג אצוממ  ידוהי  יב  ילדבה ואצמנ  נמא  ,
לא  ילדבה  א ה  הלכשהה תמר  ובשחב החקלנשכ ולטבתה  ) Kahana, Galper, Zilber, 
& Korczyn, 2003  .( תאז תמועל  ,  האולחת לש קהבומ  פואב הובג רועיש ואצמ  ירקוח
הרע ידאווב  יררוגתמה  יברע ברקב היצנמדב )  Bowirrat, Treves, Friedland, & 
Korczyn, 2001  .( לא  יהובג  ירועיש וריבסה  יעודי  ייטנגו  ייתביבס  ימרוג ה  לש 
 דבלב יקלח  פואב היצנמד ) Bowirrat, Friedland, Farrer, Baldwin, & Korczyn, 
2002; Farrer et al., 2003 .(    
 יביטינגוק דוקפת  ירעהל התיה יחכונה רקחמה לש תיללכה ותרטמ  יצרא  גדמ תרזעב
 ינב  ילארשי לש הלעמו  ישימח  . יתעידי בטימל  ,  תא  ירעמה  ושארה יצראה רקחמה והז
הליהקב   יררוגתמה   ילארשי  לש  יביטינגוקה   דוקפת  .  אוה  הז  רקחמ  לש  ונורתי
 ייביטינגוק   ידדמ  לש  בחר   רעמ  לע  ותוכמתסהב  ,  ייביטינגוק   ימוחת   יכירעמה     ילארשי לש יביטינגוק דוקפת   229  
 ידחא  , מזב תואצמתה  הבו    , תילולימ תורכזיהו הדימל  ,  ובשחו ילולימ  טש  .  רקחמה
 ומצע  דאה לש תיביטקייבוס הכרעה ללוכ  א עגונב   ל ולש הביתכהו האירקה תלוכי  .
  יתיפיצ   ייקה  רקחמל   אתהב ש  תולטמה  לכב  יוקל  עוציבל  רשקתי   דקתמ  ליג
תויביטינגוקה  .  יתיפיצ ש  ג  העורג הביתכו האירק תלוכיל רשקתי  דקתמ ליג  יפ לע רתוי
תיביטקייבוסה הכרעהה  .  יתיפיצ ש   ירבג לש  עוציבמ רתוי בוט היהי  ישנ לש  עוציב
תינובשחה הלטמב רתוי עורגו תילולימ תורכזיהו הדימל תולטמב  .  וסבל  ,  יתיפיצ ש  דמעמ
ויצוס    תולוכילו  ייביטינגוקה  ידדמה לכב רתוי בוט עוציבל רשקתי רתוי הובג ימונוקא
ט הביתכו האירק  יפ לע רתוי תובו תיביטקייבוסה הכרעהה  .  
 
úåèéù  
 לש  ושארה לגה חותינ לע ססובמ יחכונה רקחמה SHARE   לארשי  .  לש טרופמ רואית
 עיפומ  גדמה ינייפאמ  להל  .  
 
È·ÈËÈ ‚Â˜ „Â˜Ù˙ :    
רב  ולבקתה   ייביטינגוקה   ידדמה  לכ י  ינפ  לא   ינפ  תונויא  ,  ו כ ר ע נ ש ב   ירקוס  ידי
 דחוימב ורשכוהש א  ורעל  תו  .  
 
ÔÓÊ· ˙Â‡ˆÓ˙‰ :    
ה  ולאש   SHARE   יפתתשמה תעידי תא  ירעמ  עגונב   ל הנש  , ל שדוח  , ל ו שדוחב  וי ל   וי
עובשב  .  מזב תללוכ תואצמתה  קשל ידכ  ,  תונוכנה תובושתה לכ תא ונמכיס )  חווט 0   4  .(
 לש  ירתאה יוביר ינוירטירק יפ לע SHARE  ,  ועט אלש  יפתתשמל  גדמה תא ונקליח
פתתשמ תמועל  רתוי וא תחא תועט  הל התיהש  י (Borsch-Supan et al., 2005) .    
 
˙ÈÏÂÏÈÓ ‰„ÈÓÏ :    
ה  ולאש   SHARE ב תבכועמ תורכזיה  חבמ תרזעב הדימל  ירעמ  רשע   ילמ  ) Prince et 
al., 2003  .(  תמישר רשע  יפתתשמל הארקוה  ילמה  ,  המישרה  ותמ  ילמה רפסמ דעותו 
  הבש   ה רחאל ינטנופס  פואב ורכזנ הנושארה הארקהה   .  הז דדמב שומיש השענ רבעב
  יימואלניב  ירקחמ המכב (Prince et al., 2003)  .  היה  ינויצה חווט 0   10  .  יפ לע230    ולייא תאיל  
 לש  ירתאה יוביר ינוירטירק SHARE  ,   ויצ 4  תילולימ הדימלב יוקיל גציי הזמ הטמל וא 
(Borsch-Supan et al., 2005) .    
 
˙ÈÏÂÏÈÓ ˙Â¯ÎÊÈ‰ :    
ר ח א ל  ת ו ק ד  ש מ ח תילולימה  הדימלה  תלטמ   ,  תמישרב  רכזיהל   יפתתשמה  ושקבתה
ינטנופס  פואב  ילמה  .  היה  ינויצה חווט 0   10  .  לש  ירתאה יוביר ינוירטירק יפ לע
SHARE  ,   ויצ 4  תילולימ תורכזיהב יוקיל גציי הזמ הטמל וא  ) Borsch-Supan et al., 
2005 .(  
 
ÈÏÂÏÈÓ ÛË˘ :    
ה  ולאש   SHARE ילולימ  טש  ירעמ   ייח ילעב תומש  טש תלטמ תרזעב   .   יפתתשמה
תחא הקד  ב דעצב  תעדב  ילועה  ייחה ילעב לכ תומש תא  ייצל ושקבתה  .   יפתתשמה
 ייח לעב לש  וכנ  ש לכ לע תחא הדוקנ ולביק  .  לש  ירתאה יוביר ינוירטירק יפ לע
SHARE  ,   ויצ 18  ילולימ  טשב יוקיל גציי הזמ הטמל וא  (Borsch-Supan et al., 
2005) .  
 
ÔÂ·˘Á :    
 תרזעב הכרעוה תינובשחה תלוכיה עברא תולאש   . התיה רתויב הלקה הלאשה וז  " :   א
  אוה  הלחמב  קבדיהל  יוכיסה 10 זוחא   , ינב  המכ      ו ת מ    ד א 1,000  קבדיהל   ייופצ 
הלחמב ?  " התיה רתויב השקה הלאשה וז  " :   ל שיש חיננ 2,000  וכסיח תינכתב  ילקש   ,
 החיוורמ תינכתהו 10   זוחא הנשב   .  רובעכ  ל היהי  סכ המכ 2  ינש  ?  "  היה תובוגתה חווט
0   4  .  לש  ירתאה יוביר ינוירטירק יפ לע SHARE  ,   ויצ 3  יוקיל לע עיבצה הזמ הטמל וא 
(Borsch-Supan et al., 2005) .  
 
˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ‰‡È¯˜ ˙ÏÂÎÈ :    
ה  ולאש   SHARE הלאשה תרזעב תיביטקייבוס האירק תלוכי  ירעמ  וזה  " : כ  תייה דצי
גרדמ ) ת  ( ויה  האירקה  תלוכי  תא מ  לש  תימוי ?  "  לש   ירתאה  יוביר   וירטירק  יפ  לע
SHARE  , וז הלאשל תובושתה ובטוק  ,  תא ופקשיש  כ הלא  וחווידש  ש  האירקה תלוכי
העורג  הלש  ,  תמועל הבוט וא הריבס הלא  וחווידש  ש  דואמ הבוט  הלש האירקה תלוכי
 תניוצמ וא (Borsch-Supan et al., 2005) .     ילארשי לש יביטינגוק דוקפת   231  
˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ‰·È˙Î ˙ÏÂÎÈ :    
ה   ולאש   SHARE   הלאשה  תרזעב  תיביטקייבוס  הביתכ  תלוכי   ירעמ  "  תייה  דציכ
גרדמ ) ת  ( ויה  הביתכה  תלוכי  תא מ  לש  תימוי ? " .  לש   ירתאה  יוביר   וירטירק  יפ  לע 
SHARE  ,  תא ופקשיש  כ וז הלאשל תובושתה ובטוק הלא  וחווידש  ש  הביתכה תלוכי
העורג  הלש  , ריבס  תמועל הבוט וא ה הלא  וחווידש  ש  דואמ הבוט  הלש הביתכה תלוכי
תניוצמ וא   (Borsch-Supan et al., 2005) .    
 
ÂÈˆÂÒ ÌÈ‡· Ó - ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ :  
 ליג ) 50   59  , 60   69  , 70   79  , 80 (+  , רדגמ  ,  הלכשה תמר ) תידוסי  , תינוכית  , ההובג  (  הסנכהו
 בא תיבל )  ינועברל הקלוחש  ( ימצע חוויד  מס לע ופסאנ  . ובק  הייסולכואה תצ )   ידוהי
 יקיתו  ילארשי  ,  ילארשי  יברע  , רבעשל תוצעומה תירבמ  ישדח  ילוע  (  לע העבקנ
רה  רענ הבש הפשה  מס י   ויא ) תירבע  , תיסור וא תיברע  , המאתהב  ( היילעה  יראתו  .  
 
ÌÈÈËÒÈËËÒ ÌÈÁÂ˙È  :    
הליחת כרע   יינתשמ דח תונוש יחותינ ית  , חא לכ לע ירואית עדימ לבקל ידכ   ימוחתהמ ד
 ייביטינגוקה  .  כ  רחא יתכרע    ימוחתהמ  דחא  לכ  לש   יינתשמ  וד  תונוש  יחותינ 
ויצוסה  ינתשמה לומ  ייביטינגוקה   רקחמב וכרעוהש  ייפרגומד  .  וסבל  , כרע  יחותינ ית
 לכו  האצותה  הנתשמכ   ייביטינגוקה   ימוחתהמ  דחא  לכ   ע   יינתשמ  בר  תונוש
ויצוסה   ינתשמה   יאבנמכ   ייפרגומד  יילאיצנטופ     .   גדמה   רעמ  תא  גצייל  ידכ
בכרומה  , וללקוש  יחותינה לכ  ,  היסולכוא תוצובק יפ לע ודבור )  יקיתו  ילארשי  ,   יברע
היסורמ  ילועו  ( בא יתב יפ לע תולוכשאל וצבוקו  .   יפתתשמ לע קר וכרענ  יחותינה
 ינב ויהש 50 רה תכירע דעומב הלעמו  י תונויא  .  
 
úåàöåú  
חול   1  תא הארמ  וכרעוהש  ייביטינגוקה  ימוחתהמ דחא לכב ללוכה  ייוקילה רועיש  . 47  
זוחא כה  סב הייסולכואהמ  ו  וחוויד ל ש העורג  הלש האירקה תלוכי  , הבוט וא הריבס  ,  
ו   50 זוחא   וחוויד  ש העורג  הלש הביתכה תלוכי  , הבוט וא הריבס  . כה  סב ו ל התיה ל   20  
 זוחא תהה תלטמב תוחפל תחא תועט הייסולכואהמ ו  מזב תואצמ   53 זוחא   תוחפ וקיפה 
מ   18 ילולימה  טשה תלטמב  ייח ילעב תומש   . 78 זוחא  כה  סב  ו  תועט ושע  גדמהמ ל232    ולייא תאיל  
 ובשחב תוחפל תחא  .  וסבל  ,  לש  עוציב 49     יזוחא לה חווטב גווס  גדמהמ י  תלטמב יוק
תילולימה הדימלה , ו    79    זוחא תורכזיהה תלטמב יוקל עוציב וניגפה  .  
תונוש יחותינב  ינימה  יב  יקהבומ  ילדבה ויה  יינתשמ וד  ; יה  ירבגה  ו בוט   י  רתוי 
 תולטמב ה  תוינובשח (OR=1.92, CI: 1.24-2.97)  . ליג יפ לע  יקהבומ  ילדבה ויה  כ  .
  ינבל  תיסחי 50   59  ,   ויה ה  ינבל   60   69  , 70   79 ו  ה   80  +   פואב  רתוי   יהובג   ייוכיס
 האירק תולוכי לע חוודל קהבומ ) OR=2.41, CI: 1.49-3.87; OR=4.00, CI: 2.30-
6.95, OR=7.50, CI: 3.68-15.30  , המאתהב  (  תויוקל הביתכו ) OR=2.19, CI: 1.37-
3.50; OR=4.33, CI: 2.44-7.67, OR=6.78, CI: 3.32-13.83  , המאתהב (  ,   סונב
 כל  ,   ינבל  תיסחי 50   59 היה  ינב  לש   עוציב    ה   70   79 ו  ה   80 הלעמו   תלטמב  יוקל 
מזב  תואצמתהה    ) OR=2.82, CI: 1.60-4.94; OR=9.73, CI: 4.32-21.90  ,
המאתהב  .( ה ינב לש  עוציב   80  +  תינובשחה הלטמב  ג יוקל היה (OR=3.19, CI: 
1.04-9.72)  .  וסבל  ,  ינבל תיסחי 50   59  ,  היה ה ינב לש  עוציב   60   69  , 70   79 ו  ה   80  
הלעמו  תילולימה הדימלה תלטמב קהבומ  פואב רתוי עורג  ) OR=2.19, CI: 1.35-3.54; 
OR=4.67, CI: 2.63-8.28; OR=12.03, CI: 5.54-26.14 (  ,  תורכזיהה  תלטמב
 תילולימה ) OR=2.00, CI: 1.02-3.93; OR=4.26, CI: 1.41-12.87; OR=19.80, 
CI: 4.87-78.76  (  ילולימה  טשה תלטמבו ) OR=2.41, CI: 1.50-3.84; OR=5.75, 
CI: 3.12-10.58; OR=17.41, CI: 6.67-45.46 (    . חול   1 כסמ    לא תואצות  ה  .  
 ייביטינגוקה  ימוחתה לכב עוציבה תא קהבומ  פואב האבינ הלכשהה  .  ילעבל תיסחי
תידוסי  הלכשה  ,   קהבומ   פואב  רתוי   יכומנ   ייוכיס  ויה ש  תינוכיתה  הלכשהה  ילעב
 ה ה ו ב ג ה ו וקלי   האירקה  תולוכיב  ) OR=.24, CI: .14-.39; OR=.17, CI: .10-.28  ,
המאתהב  (   הלש הביתכהו ) OR=.28, CI: .17-.46; OR=.13, CI: .08-.22  , המאתהב  .(
צא ל    ויה ההובגהו תינוכיתה הלכשהה ילעב   א  יוקל עוציבל רתוי  יכומנ  ייוכיס  לש
  מזב תואצמתהה תולטמ ) OR=.28, CI: .17-.48; OR=.06, CI: .03-.12  , המאתהב (  ,
   ובשחה ) OR=.30, CI: .14-.64; OR=.16, CI: .07-.33  , המאתהב (  ,  הדימלה
 תילולימה ) OR=.42, CI: .25-.69; OR=.30, CI: .18-.49  , המאתהב  (  ילולימה  טשהו
) OR=.30, CI: .18-.49; OR=.24, CI: .14-.40  , המאתהב  . (  ל צ א  י ל ע ב ה  הלכשה
ה  רתוי  יכומנ  ייוכיס ויה  א תינוכית ש ל    יוקל עוציב  לש  תילולימה תורכזיהה תלטמ  
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ואצמנ הייסולכואה תוצובק  יב  יקהבומ  ילדבה   . צא ל    ילארשי  יברע   ידוהי תמועל 
 יקיתו  ילארשי   ואצמנ  תויוקל הביתכו האירק תולוכיל קהבומב רתוי  יהובג  ייוכיס   
) OR=1.88, CI: 1.13-3.13; OR=1.87, CI: 1.18-2.96  , המאתהב  . (  לש   עוציב
ילועה  קהבומ  פואב רתוי בוט היה  ישדחה     יקיתו  ילארשי  ידוהי לש הזמ  תלטמב
   מזב  תואצמתהה (OR=.45, CI: .20-.99)  . היה  תאז  דבלמ   יברעה  לש   עוציב 
ילולימה  טשה תלטמב קהבומ  פואב רתוי עורג  ילארשיה )  OR=1.84, CI: 1.12-3.02 .(  
ר וא   חול   1  .  
ינתשמ בר תונוש חותינב ויה  במ ליג   תולוכיל  ירושק רתוי הכומנ הלכשה תמרו רתוי רגו
רתוי תועורג תויביטקייבוס הביתכו האירק  .   ילועל ויה  יקיתו  ילארשי  ידוהיל תיסחי
ילילש  פואב  הלש האירקה תלוכי תא גרדל קהבומ  פואב רתוי  יהובג  ייוכיס  ישדח
(Wald= 8.37, p<.001; Wald=8.99, p<.001  , המאתהב (  .  ר וא   ול ח   2 .  
  ינבל 70   יוקל  עוציבל  קהבומ   פואב  רתוי   יהובג   ייוכיס  ויה  הלעמו   ל ש  תלטמ
 מזב תואצמתהה  ,  רתוי  יכומנ  ייוכיס ויה ההובגה וא תינוכיתה הלכשהה ילעבל וליאו
 יוקל עוציבל קהבומ   פואב  ל ש וז הלטמ  .  כ ומכ  וכייתשהש  יפתתשמ לש  עוציב 
  רתוי  בוט  היה  יעיברה  הסנכהה   ועברל    מזב  תואצמתהה  תלטמב (Wald=11.55, 
p<.001)  .  ובשחל רשאב  , יוקל עוציבל קהבומ  פואב רתוי  יהובג  ייוכיס ויה  ישנל  לש 
ה  עוציבל קהבומ  פואב רתוי  יכומנ  ייוכיס ויה ההובג הלכשה ילעבלו תינובשחה הלטמ
 יוקל הלש   )  (Wald=3.51, p<.001  . ר וא   חול   3 .  
תילולימה הדימלה תלטמב היה   לש הזמ קהבומ  פואב רתוי בוט  ישנה לש  עוציב 
 ירבגה  .  כ ומכ  רתוי  יהובג  ייוכיס ויה רתוי הכומנ הלכשה ילעבלו רתוי  ירגובמל 
יוקלה חווטב עוציבל  .  וסבל  ,  דועב רתוי בוט וז הלטמ ועציב  ילארשי  יברעש  ,   עוציב
 ידוהי לש הזמ קהבומ  פואב רתוי עורג היה  ישדחה  ילועה לש   יקיתו  ילארשי   
) (Wald=8.27, p<.001  . ר וא   חול   4  . תילולימה תורכזיהה תלטמב ויה   רתוי  ירגובמל 
רתוי  יריעצל רשאמ יוקלה חווטב עוציבל קהבומ  פואב רתוי  יהובג  ייוכיס  .  דבלמ
תאז , תידוסיה הלכשהה ילעבל תיסחי רתוי בוט היה תינוכיתה הלכשהה ילעב לש  עוציב   ,
מה לש  עוציבו   יכייתשמה לש הזמ רתוי בוט היה ישילשה הסנכהה  ועברל  יכייתש
 ושארה  ועברל  .  וסבל  ,  תילולימה תורכזיהה תלטמב  ילארשיה  יברעה לש  עוציב
 רתוי בוט היה  לש הזמ  יקיתו  ילארשי  ידוהי   (Wald=3.91, p<.001)  .  
בה תא קהבומ  פואב ואבינש  ידיחיה  ינתשמה ויה הלכשהה תמרו ליגה  תלטמב עוצי
ילולימה  טשה  .  יוקל עוציבל קהבומ  פואב רתוי  יהובג  ייוכיס ויה רתוי  ירגובמל
וז הלטמב  ,   פואב רתוי  יכומנ  ייוכיס ויה ההובג וא תינוכית הלכשה ילעבל וליאו
ילולימה  טשה תלטמב יוקל עוציבל קהבומ )   (Wald=6.66, p<.001  . ר וא   חול   5 .     ילארשי לש יביטינגוק דוקפת   235  
 חול 2  
·¯ ˙Â Â˘ ÈÁÂ˙È  - Ó ‰·È˙ÎÂ ‰‡È¯˜ ˙ÂÏÂÎÈ Ï˘ ÌÈÈ ˙˘  
‰·È˙Î ˙ÏÂÎÈ
2   ‰‡È¯˜ ˙ÏÂÎÈ
1    














 ירבג  








1.95   **  
3.56   **  








2.53   **  
3.25   **  
7.02   **  
ÏÈ‚  
  59-50  
  69-60  
  79-70  







.33   **  







.28   **  

























‰Ò Î‰  
 ושאר  ועבר  
ינש  ועבר  
ישילש  ועבר  
















2.56   **  
‰ˆÂ·˜  
  יקיתו  
 יברע  
 ישדח  ילוע  
1  .   F=8.37, p<.001  
2 .   F=8.99, p<.001  
*   p<.05  
**   p<.01  236    ולייא תאיל  
 חול 3  
·¯ ˙Â Â˘ ÈÁÂ˙È  -  ÔÂ·˘ÁÂ ˙Â‡ˆÓ˙‰ Ï˘ ÌÈÈ ˙˘Ó  
ÔÂ·˘Á
2   ˙Â‡ˆÓ˙‰
1    
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1.96   *  
8.15   **  
ÏÈ‚  
  59-50  
  69-60  
  79-70  















.27   **  
.07   **  
‰ÏÎ˘‰  






















.24   **  
‰Ò Î‰  
 ושאר  ועבר  
ינש  ועבר  
ישילש  ועבר  


















  יקיתו  
 יברע  
 ישדח  ילוע  
1 .   F=11.55, p<.001  
2 .   F=3.51, P<.001  
*   p<.05  
**   p<.01  
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 חול 4  
·¯ ˙Â Â˘ ÈÁÂ˙È  -  ˙ÈÏÂÏÈÓ ˙Â¯ÎÊÈ‰Â ˙ÈÏÂÏÈÓ ‰„ÈÓÏ Ï˘ ÌÈÈ ˙˘Ó  
˙ÈÏÂÏÈÓ ˙Â¯ÎÊÈ‰
2   ˙ÈÏÂÏÈÓ ‰„ÈÓÏ
1    












.65   *  
¯„‚Ó  
 ירבג  








2.06   *  
4.00   **  








2.07   **  
4.65   **  
12.46   **  
ÏÈ‚  
  59-50  
  69-60  
  79-70  















.33   **  

























‰Ò Î‰  
 ושאר  ועבר  
ינש  ועבר  
ישילש  ועבר  
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 יחכונה רקחמה אוה ידוחיי   , יטינגוקה  דוקפת תא  ירעמ אוהש  ושמ  ינב  ילארשי לש יב
50 גציימ יצרא  גדמ תרזעב הלעמו   .  לע  ושארה יצראה רקחמה והז יתעידי בטימל
   ילארשי  י נ ב 50 הלעמו   , יביטינגוק  דוקפת   ירעמה .   תאזמ  הרתי  ,  תולטמה  חווט
 ייביטינגוק  ימוחת  ווגמ לש תטרופמ הכרעה רשפאמ הז רקחמב ונתינש תויביטינגוקה  .     ילארשי לש יביטינגוק דוקפת   239  
צא ל    תיצחמ  ילאשנמ דמה  ג רתויו  תינובשחה הלטמב יוקל עוציב היה   ,  תורכזיהה תלטמב
ילולימה  טשה תלטמבו תילולימה  , ו  לצא  תיצחממ תוחפ טעמ  ילאשנה  יוקל עוציב היה 
תילולימה הדימלה תלטמב  . תאזמ הרתי  , מ תיצחמ טעמכ  ילאשנה חוויד  ו  תולוכי לע 
תויוקל  הביתכו  האירק  . וק  דוקפת   יב  בטיה  ססובמה  רשקה  חכונל  תולבגמל  יביטינג
  תוידוקפת (Moody-Ayers et al., 2005)  ,    ייוכיסה  דואמ   יבר ש  לודג  חלפ
תילארשיה הייסולכואהמ ,  הליגש  50 הלעמו   , ויה דוקפתב עויסל קוקז מ ימוי  .  
 ופשח  יאצממה   יב  ילדבה  תונוש תויפרגומד תוצובק תולוכיה תניחבמ    תונושה  לש
יביטינגוקה דוקפתה  . ו רתוי רגובמ ליג  גוריד קהבומ  פואב ואבינ רתוי הכומנ הלכשה תמר
הביתכו האירק תולוכי לש רתוי  ומנ יביטקייבוס ימצע  .  חכונל הז סופד  יבהל  תינ
 רפסה  תיבב  ללכ   רדב  תודמלנה  תויונמוימ   ה  הביתכו  האירק  תולוכיש  הדבועה
   ייוכיסהשו ש רתוי   יכומנ  תילמרופ  הלכשהל  השיג  התיה   ישישקל  . תאזמ  הרתי ,  
  תלוכיב עוגפל  ילולעה  יינפוג  ייוקילמ לובסל רתוי  יהובג  ייוכיס  א  ישישקל
הכלהכ בותכלו אורקל  .   יינעמ ש  יקיתו  ילארשי  ידוהיל תיסחי ויה    ישדח  ילועל 
 האירק תולוכי לע חוודל קהבומ  פואב רתוי  יהובג  ייוכיס רבעשל תוצעומה תירבמ
תויוקל הביתכו , רהש  א  י קב תונויא תיסורה הפשב וכרענ  ישדח  ילוע לש וז הצוב .    ילוא
 ושמ וי עוציב לע ולאשנ  ה הביתכהו האירקה תולוכי תכרעהבש  מ ימוי  , וחוויד   ילועה 
תירבעב בותכלו אורקל  היתולוכי לע  ישדחה  , תיסורב אלו  .   וחבלו  יסוהל  למומ
ר תרזעב הז אצממ י  ייביטינגוק תונויא  .  
יופצכ  ,  אבינ   פואב ליגה  מזב תואצמתה קהבומ  , תילולימ הדימל  ,   טשו תילולימ תורכזיה
ילולימ  , בש  כו  ייביטינגוק  ימוחת  ווגמ לע תוקיזמה ויתועפשה תא  יגדהו   . ו  לוא  ,
  ומנ יובינ  רע היה ליגל  עגונב  עוציבל ה תינובשחה הלטמ  ,   ובשחש  כ לע זמרמה רבד
אוה תשבוגמ תונמוימ   , ה נקדזהה  ילהתמ תוחפ תעפשומ תו  .  הלכשהל התיה ליגל דוגינב
הניגמ העפשה  ,   פואב רתוי בוט היה רתוי תוהובגה הלכשהה תומר ילעב לש  עוציבו
תולטמהמ  המכב  קהבומ  ,  מזב  תואצמתה   הבו  ,  ובשח  , תילולימ  הדימל  ,  תורכזיה
ילולימ  טשו תילולימ  .   פואב יביטינגוקה דוקפתה תא האבינ בא תיבל הסנכה יכ  יינעמ
 יבקע אל ינתשמ ברה חותינב  ,  היה יעיברה הסנכהה  ועברל  יכייתשמה לש  עוציב רשאכ
 מזב  תואצמתהה  תלטמב  קהבומ   פואב  רתוי  בוט  ,   ועברל   יכייתשמה  לש   עוציבו
 ישילשה הסנכהה  היה תילולימה תורכזיהה תלטמב קהבומ  פואב רתוי בוט  .  הלוע  כיפל
ויצוסה  דמעמה  יטביה  לכל  אלש  וניאצמממ   ימונוקא  ודוקפתל  סחיב  ההז  יובינ   רע 
 דאה לש יביטינגוקה  , דחוימב הקזח הניגמ העפשה שי הלכשהלשו  .  רבטצמה היפואמ
הלוע בא תיבל הסנכהה לש  , ש תיבה ינב לכ לש  דוקפתל הרושק איה  ,  השיגר  כיפלו
טרפה תמרב תונושל תוחפ  . תאזמ הרתי  , בחור  תח לע רקחמ והזש  וויכ  ,  קיסהל  תינ אל
 הביס לע האצותו  .  יביטינגוקה דוקפתה לש האצות איה בא תיבל הסנכההש  כתיי  כיפל
ותוא תאבנמ אלו  .  יינשה  יב רשקה לע  סונ  רוא רקחמ דואמ  וחנ  .  240    ולייא תאיל  
יופצכ  , תילולימה הדימלה תלטמבו תינובשחה הלטמב  ינימה  יב  ילדבה ויה  .  המודב
בטיה  תססובמה  תימלועה  תורפסב  רמאנל  ,  ינימה   יב   ילדבהה  תוינובשח  תולוכיב 
 ינב  ילארשי לש הז  גדמב הנקיזה ליגל דע  יכשמנ תוילולימו 50 הלעמו   .  רשק אלל
ליגל  , הלכשה  , סולכוא תצובק וא הסנכה י הי  ,   פואב רתוי  יהובג  ייוכיס ויה  ישנל
 יוקל עוציבל קהבומ ה לש  ירבגל רשאמ תינובשחה הלטמ  .  א   עוציב היה  ירבגל תיסחי 
 בוט  ישנה לש תילולימה הדימלה תלטמב רתוי  ,   ינתשמה רתי לכ לע הרקב  ע  ג
ויצוסה    ייפרגומד .  
הייסולכואה תוצובק  יב יביטינגוקה דוקפתב  ילדבהה אוה הז רקחמב  יינעמ אצממ  .
 יוקל עוציבל רתוי  יכומנ  ייוכיס  ילארשי  יברעל ויה  יקיתו  ילארשי  ידוהיל תיסחי
 ל ש הו  תילולימה  הדימלה  תולטמ תילולימה  תורכזיה  ,  תירבמ   ישדח   ילועל  וליאו
 יוקל עוציבל קהבומ  פואב רתוי  יהובג  ייוכיס ויה רבעשל תוצעומה  לש  הדימלה תלטמ
תילולימה  . לא תואצות ה  לש תוהובג תומר ואצמנ  הבש  ימדוק  ירקחמ חכונל תועיתפמ 
הרע ידאווב  יברע ברקב היצנמד   (Bowirrat et al., 2002)  . סהה דחא   יאצממל  ירב
לא ה   תלוכי תא הרפיש  יברעה ברקב הפ לעבש תחתופמה תרוסמהש  כתיי יכ אוה 
יחכונה  רקחמב   ילמ  תמישרב  רכזיהלו  דומלל  .  תוצעומה  תירבמ   ישדחה   ילועה
רבעשל  , תאז  תמועל  , רושעמ  הלעמל  ינפל   אצומ   ראמ  ורקענ  .    כ ת י י   אופא  תעבש
תוילולימה  היתולוכי ויה הכרעהה , שב  ה  השדחה הפשב  הו  מא תפ  , תויוקל  , ו  בקע  כ  
היה אוה  א יוקל תילולימה הדימלה תלטמב  עוציב   .  תורעשה לע  סונ רקחמב  רוצ שי
לא ה תואצותה לש רתוי הבוט הנבה  של   .  
 
˙ÂÏ·‚Ó :    
תודחא תולבגמ יחכונה רקחמל  , ולש בחורה  תח יפוא  הבו  ,  לע תוחנה רשפאמ וניאש
האצותו הביס  ,  ילכ רדעהו היצנמד לש תירשפאה התוחכונ תא ועבקיש הכרעה  .  הלבגמ
תרחא תופשה שולש לכב רבעב ופקות אלש הכרעה ידדמב שומישה איה הז רקחמ לש   .
 וסבל  ,  וחתופש תומרונב שומישהש  כתיי ב  ידי SHARE     גדמל  יאתמ וניא הפוריא
ילארשיה  .  א  ירחא  יססובמ  ינוירטירק  יאב   , רונב שומיש תושעל יתטלחה  לש תומ
SHARE   הפוריא  , הז רקחמל תיפוריאה הליבקמה  .  
תאז  ע  ,  ינב  ילארשי לש יביטינגוק דוקפת  ירעמה  ושארה יצראה  גדמה אוה הז רקחמ
50 הלעמו   ייביטינגוק  וניס יעצמא  ווגמ תרזעב   .   ילודגה הייסולכואה יחלפ חכונל
יוקל היה יביטינגוקה  עוציבש  ,   ייוכיסה  יבר ש בר  ילארשי  י  ,  ינב 50 הלעמו   ,   יקוקז
ויה  דוקפתב עויסל מ ימוי  .   יאצממהמ הלוע דוע ש תימלועה תורפסב רמאנל המודב  ,  ליג
 ייביטינגוק   ידוקפת   ווגמ  לש  רתויב   יבוטה   יאבנמה   ה  הלכשהו  .  כל   סונב  ,
תיברעמה הרבחה ראשל המודבו  ,   ינימה  יב  ירעפ לש  מויק תא  יאצממה  ירשאמ   ילארשי לש יביטינגוק דוקפת   241  
דימלבו  ובשחב הז ילארשי  גדמב תילולימ ה  .  לוא  , יופצכ אלש  ,  ויה  ישדח  ילועל
תויוקל הביתכו האירק תולוכי לע חוודל קהבומ  פואב  יהובג  ייוכיס  .  כל  סונב  ,
 הדימלה  תולטמב  תואנ  עוציבל  קהבומ   פואב   יהובג   ייוכיס  ויה   ילארשי   יברעל
תילולימה תורכזיההו  , יוכיס ויה  ישדח  ילועל וליאו  עוציבל קהבומ  פואב  יהובג  י
תילולימה הדימלה תלטמב יוקל  . לא  ייופצ אל  יאצממ רוקחלו  יסוהל שי ה   רבדב  
סולכוא תוצובק  יב  ירעפ י דחאכ  ייתומכו  ייתוכיא  ילכ תרזעב הי  .  
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